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Año XXIV Madrid, 16 de septiembre de 1929 NUM. 205
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




D1RECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Concede crédito pa
ra las atenciones que expresa.
SECCION DE PERSONAL.—Queda excedente el C. de N. don
J. E. Verdia. -- Destino al C. de C. don E. Sanjuán.—
5dem a los T. de N. don J. Garat y (Ion A. Aguilera. —
Gracias de Real orden al T. de N. don F. Meléndez. Ro
suelve instancias de dos primeros Contramaestres.—Ascen
so de dos segundos Condestables. —Destino a un Celador
de puerto. —Resuelve instancia de un cabo de marinería.—
Concede enganche al personal de marinería que expresa.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUT1CA.—-Nombra co -
misión para inspeccionar la construcción de unos hidro
aviones.
SECCION DE INGENIEROS.—Dispone que la pintura marca
‹Torpedo» se incluya en las usadas en la Marina.
SECCION DE INTENDENCIA.— Declara con derecho a dietas
una comisión.—Aprueba relación de comisiones del depar
tamento de Cádiz.—Resuelve instancia de un operario de
segunda.
RECOMPENSAS.—Gracias de Real orden a los seftorel que
expresa. Concede recompensa al C. de F. don F. More
no.—Besuelve instancia del Asesor de la Comandancia de




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siv_ruiente:
Dirección General de Campaña
Impresiones.
Excmo. • Sr.: Visto lo propuesto por esa Dirección Ge
neral de Campañay. de los. Servicios de Estado Mayor y
lo informado Dor la Sección de Intendencia e Intervención
Central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
que con cargo al concepto 89, del capítulo 13, artículo 4.°,
del vigente presupuesto, se conceda un crédito de quinien
tas cincuenta pesetas (550 pesetas) para la impresión de las
láminas en colores de la bandera de Suecia.
De Real orden lo digo a V. E. para su • conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de septiembre d'e 1929.
GABCJ..
,
Sres. Director General de C,amparía y de los Servicios
de Estado Mayoil, Intendente General, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. 'Sr.: Visto lo propuesto por esa Dirección y
lo informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado disponer que, con cargo al concepto "Impresión
de libretas; etc.", del capítulo 13, artículo 4.°, del vigente
presupuesto, se conceda un crédito de cuarenta un mil
cientd cincuenta y tres pesetas (41.153 pesetas) para que
Po r la imprenta de este Ministerio se proceda a la confec
ción de 5.200 libretas de marinería ; 20.500 cartillas nava
les completas; Go libros de inscripción marítima y 6o de
inscriptos sujetos al servicio, para las atenciones de los
Departamentos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de septiembre de 1929.
El Vicealmirante encargado del deapacho,
José Núñez.
Sres. Director General d'e Campaña de los Servicios de





Dispone que al entregar el destino que actualmente des
empeña el Capitán de Navío D. Jenaro ECluardo \Tenla. yCaula quede excedente en esta Corte, con el sueldo entero
de activo correspondiente a su empleo, que le será abonado
por la. Habilitación General de este Ministerio.
14 de septiembre d'e 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Capitán 'General del Departamento de Ferrol, Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente
General del Ministerio.
o
Nombra segundo Comandante de la provincia marítima
de Coruña al Capitán de Corbeta D. Edmundo San:juan y
Cañete.
14 de septiembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenuente
General del Ministerio.
Nombra Ayudante de la Comandancia de Marina de Se
villa: al Teniente de Navío D. José Garat Rull.
14 de septiembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
Geenral del Ministerio.
Nombra Ayudante de la Comandancia de Marina de
Barcelona al Teniente de Navío D. Antonio Aguilera y
Pardo.
14 de septiembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
o
Excmo. Sr.: En Real orden de 6 del actual, expedida
por el Ministerio de Trabajo y Previsión, se dice á este
de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr. : Terminados felizmente por la brigada
gravimétrica, dependiente del Instituto Geográfico y Ca
tastral, los trabajos para determinar la intensidad de la
gravedad en la isla de Alborán, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Dirección general
del referido Instituto, ha tenido a bien disponer se den las
gracias al Comandante del guardacostas Uad-Lucus, Te
niente de Navío D. Fernando Meléndez, por la ayuda efi
caz prestada a la mencionada brigada para el traslado del
personal desde Almería a la isla y viceversa. así como para
la carga y descarga del material en Almería y Alborán."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de septiembre de 1929.
El Vicealmirante encargado del desplcho.
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el primer Contramaes
tre D. José Fernández García, por Soberana resolución
de esta fecha se dispone que al desembarcar del buque
carbonero Contramaestre Casado, con arreglo a lo dispues
to por Real orden de 28 de agosto último (D. O. núm. 191),
se le considere baja en al Sección de Cádiz, en donde ha
cumplido el tiempo reglamentario, y quede afecto a la de
Cartagena, debiendo el Capitán General del último de di
chos Departamentos proponer al Contramaestre de igual
empleo que le corresponda pasar a la de Cádiz en relevo
del solicitante.
11 de septiembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car




Dada cuenta de la instancia promovida por el primer
Contramaestre D. Rubén Ferreiroa Caruncho, con destino
en las Defensas submarinas de Ferrol, en solicitud de cam
bio de Sección, de acuerdo con la Sección de Personal, se
accede a lo solicitado, debiendo, en su consecuencia, cesar
en la de Ferrol, en. donde ha cumplido el tiempo regla
mentario, y quedar afecto a la de Cartagena, conforme a
lo solicitado.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que por la
Sección del Departamento de Cartagena ,se proponga al
Contramaestre de igual empleo que, con arreglo a las dis
posiciones vigentes, deba pasar a Ferrol en relevo del so
licitante.
de septiembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y






Excmo. Sr. : En vacante producida en la escala de pri
meros Condestables, por retiro del de ese empleo D. Este
ban Satorres González, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido promover a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de primero del corriente mes, a los segundos de dicho
Cuerpo D Gonzalo García Mayobre y D. Domingo Bur
gués Solans. que son los más antiguos en su escala decla
rados aptos para el ascenso. los cuales quedarán afectos o
las Secciones de Ferrol y Cádiz, respectivamente.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el primero
de dichos Condestables continúe en la situación de super
numerario en que se encuentra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de septiembre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Fe
rro', Intendente General, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
.1•■••••■■■••■0■•■••■•••
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que el Celador de puerto de segunda clase
Antonio Solano Soriano cese en su actual destino y pase
a continuar sus servicios a la provincia marítima de Ceuta.
14 de septiembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
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Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha servido
desestimar instancia del cabo dé marinería Manuel Vez
Quijano, de la dotación del acorazado Jaime 1, solicitando
pasar a prestar sus servicios a Fernando Poo, por no exis
tir en dicha Colonia plantilla de personal de marinería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
1 1 de septiembre de 1929.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
o
G \Pc 1.1.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Scciones de Personal e Inien
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, por
tres arios en cuarta campaña voluntaria, computable desde
el d'ía 31 de octubre próximo, al cabo de fogoneros. de la
dotación de la Base naval de Ríos, Rafael Fernández
Guzmán.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
II de septiembre de 1929.
GAMA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo, con derecho a los beneficios reglamentarios, por tres
años en primera campaña voluntaria, al fogonero prefe
rente licenciado José Antonio Egea Martínez, y destinarle
al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
11 de septiembre de 1929.
GARCTA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e • Interventor Central del Ministerio.
azimum..■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder al marinero licenciado
y fogonero particular José Medraño Santos la vuelta al
servicio por tiempo indeterminado, sin compromiso de en
ganche ni derecho a beneficios reglamentarios, para efec
tuar prácticas en calderas de petróleo, quedando destinado
a la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de septiembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
Manante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
o= =
Dirección General de Reronáutica
Excmo. Sr.: Firmado con la S. A. "Construcciones
Aeronáuticas" el contrato pora el suministro de seis apa
ratos "Dornier Wal" para la Aeronáutica naval, cuya
construcción ha de llevarse a cabo en los talleres que esta
Sociedad tiene establecidos en Cádiz, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de Aeronáutica y Sección de Intendencia, ha
tenido a bien nombrar al Teniente de Navío, Ingeniero de
Construcciones aeronáuticas, D. Manuel de la Sierra y
Bustamante, y al Comisario Interventor de la provincia de
Cádiz, para inspeccionar la construcción de los referidos
aparatos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 13 de septiembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Capitanes /Ge
nerales de los Departamentos de Cartagena y Cádiz, In





Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.), d'e conformidad
con lo propuesto por el Capitán (General del Departamento
de Cartagena y lo informado por el Jefe del Ramo de In
genieros del Arsenal, se ha servido disponer que la pintura
para fondos de buques marca "Torpedo", fabricada por
la S. A. Nacional de Pinturas Submarinas, sea incluida en
las usadas en la Marina de guerra, con el carácter nacio
nal, y de conformidad con el siguiente estado :











De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
12 de septiembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros ; Capitanes Generales de los Departamentos de





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), die conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento de 18
de junio de 1924 (D. 0. núm. 145), ha tenido a bien apro
bar la unida relación de las comisiones del servicio des
empeñadas durante el mes de julio último por el personal
afecto a la Capitanía General del Departamento de Cádiz,
sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los documentos que detlermina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarci■e a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de septiembre de 1929.
GARrIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
1.876.-NUM. 205. DIARIO OFICIAL
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes anterior
del vigente Reglamento aprobado por Real decreto de la Presidencia
1
Cuerpos o 19epenclencias. CLASES
••••■■•■
General.. .. . • .. .. ..iCapitán de Corbeta..
Escribientes.. .. .. .. Temporero.. .. .. .,
,General.. .. .. .. .. .. Capitán de Corbeta..
Idem.. .. • •








Celadores de Puertos. ..
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Comisario.. .. •
Segunda. .. .
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.. Capitán de Navío.
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D. Manuel de la Puente y Arana. ..
D.. Antonio Caballero de. las Olivas..
D. Pedro Lapique Suárez.. ..
D. José Barreda Castañeda..
D. Ramón Somoza Valiente.. ..
D. HumbertoGirauta Linares.. ..
D. Sebastián Aceytuno Sauceda..
D. Manuel! Romero Fabre..






D. Lorenzo Prats Delcourt.. •• • ••
José Merino Martínez.. .. • • • • • •
D. Enrique Pérez Naharm.. • • • • • •
D. Manuel Díaz Sutil.. ..
D. Pedro Muñoz Caro..
D. Arturo Hernández Gómez.. • .
D.. Ramón García Ráez.. •
..
D. Valentín Ariza Arróniz.. •
D. Pedro Chereguini y Díaz Sutil.
D. Arturo Cañas Conesa..
D. Manuel Martínez Pellicer..
D. Isidoro Fernández González..
D.. Francisco Martínez Galirog.,
D. Federico Jiménez Martín.. ..
D. Luis Pérez Manso.. .. • e ..
D. Ramón Maroto Vendrell.. ee ee
D. Ramón D•nda Morgado..
D. Luis Cantalapiedra, Fernández.
D. Miguel López Vera..
D. José L. Pereira de Vergfes..
D. Antonio ilVIartín Giorla..
D Ricardo Pita Ponte. ..
D. Enrique Campelo Morón..
Francisco J. de Celis Martínez..
Juan J. López Barbero.. ..
José ,Muñoz de Hombre.. .. . • .. 4*
Manuel Amores .Melini..
Jos6 Díaz Leira..
D. Pedro Vargas Serrano..
.José Martín Torres.. ..
Sr. D. Ramón 1Martínez del. Moral..
D. Pedro Peralta García.. ..
• •
• •
• • •• • • 1
Serafín Romano Espinosa.. . • ..
D. Emilio Gilabert Pérez..
*e
de ••
D. Juan de Sarriá Guerrero..
D.: Rafael Ortega Villergas.. . .
D. Pedro LurSicre de la Casa.. • •
Sr.. D. Miguel S. Liaño Lavalle..
D. José Vázquez Morales.. .. 0* ••
Enrique Montero Morales.. .
D. Julián Marcos Ragel..
D.. Ventura Jaime y S. Madrid..
D. Damián Alcázar..
D. Pedro Vargas Serrano.. **
D.. Ventura Jaime y S. Madrid..
Articulodel Re
glamento o R.




iSanlúcar . • • • •
Iidem. . . . . . .






'dem. . • .. .. ••
Tdem. . • .. ..
-ídem. . . . • .. ••
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Fernando. ••
Idem.
Idem. .. O* **
[dem. **
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Idem.
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Sevilla... . • .. -
Idem. ..
Idem. ..
Algeciras. . • .. .
Huelva... ••
Ceuta. .. • _
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Idem. . • •
05rdoba.. .
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por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.° del Grupo A








• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• '•
Formar pare como Vocal del Tribunal de exá.menes
para ingreso en la Escuela Naval..
Justicia. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. •
ídem.. ... • • • ... .. .. .. .. .. •
Iclem. ... . . • .. .. .. .. .. • • • • • • • • • •
Idem. .. . *** * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..
Ideni. . . ** ..... .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .. ..
Efectuar recepción y reconocimiento de un juego de ve
las pana el J. Sebastián de Eleano.. .. .. .. ..
Idlen-i. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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Re,conocer Materiales.
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Entrega del J. Sebastián de Elcano y asistir a Junta de
la Comisión Inspectora... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Entrega del Galatea •
• • • • • , • • • . ..
Recepción de obras de la Comandancia de Marina.. ..
Fiscializar Maestranza... .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
..
Arreglo del motor Diesel del,Gordo. .Icl¡ern. .
Nen .
e.
Entregar cartuchería y espoletas en la Base de Defen
sas Submarinas
Recoger seis rollos de cordelería.. . • •
Recoger del Lobo varios efectos..
..
Reconocer materiales..... •
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20 julio 1929.. •
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20 julio 1929. • • •
?.11 :ittlio 1929..
2.0 julio 1929. • •
31 julio 1929 •
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:31 julio 1929 • • •
22 junio 1929..
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.5 junio 1929. • ..
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5 junio 1929.. •





















































'Pernoctando. (R. O. T. 23 de ma



































Sin pernoctar, días 2. , 15, 21
y 28.
Sin pennoctar, días 1, 8, 13, 16
y26.
1 Sin pernoctar, días 4, 12, 26 y 27.
3 I)os pernoctando.
\2 Uno pernoctando.148 Sin pernoctar, días 4, 6, 7. 8. 10,
11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,












San Fernando, 20.de agosto de 129.-E1 Jefe de Estado Mayar, Manuel Fernández.
1.878 --MAI 205 DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las die
tas reglamentarias la comisión del servicio que, inherente
al destino que desempeña, ha de efectuar durante un tiem
po probable de caforce días el Capitán de Fragata de la
'Armada D. Ramón Fontenla y Maristany en la Escuela ci
vil de Albacete, con motivo de tener que efectuar unas
prácticas y visitarla. debiendo afectar el importe de los
citados emolumentos al concepto correspondiente, del ca
pitulo 12, artículo 2.°, del presupuesto en ejercicio, y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documento que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Peal orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de septiembre de 1929..
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del operario de segunda
de la Maestranza, embarcado en el acorazado Jaime I,
Ginés Saura Hernández, solicitando el abono de los habe
res eventuales de embarco dejados d'e percibir desde el 23
de marzo último a 21 d'e abril siguiente, durante cuyo tiem
po estuvo ausente de su buque por haber pasado a Car
tagena a prestar examen para operario de primera, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que no
corresponde al recurrente lo que solicita, sino considerarlo
durante ese tiempo en comisión con derecho a dietas, con
arreglo a la Real orden de 27 de agosto de 1929 (D. O. nú
mero 189).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 5 de septiembre de 1929.
GARCIA.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,





Excmo. Sr. : Con motivo de los múltiples agasajos y
atenciones de que se hizo objeto a la dotación del buque
escuela Galatea, cuando la estancia del mismo en el puerto
de Melilla. en el mes de julio último, por el Jefe de la cir
cunscripción de aquella plaza, General de Brigada excelen
tísimo señor D. Manuel González Carrasco, y Presidente
de la Junta municipal de la ciudad' D. Cándido Lobera Gi
rela, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien mostrar por
la presente su Real complacencia en honor de los mencio
nados, cuyo proceder dice mucho en favor de los mismos
y del patriotismo y amor a la Marina, revelados en su
conducta observada.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el de los nombrados y satisfacción de los mismos
y demás efectos que de ella puedan derivarse.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 12 de septiembre
de 1929.
GARCIA.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
al efecto para recompensa por servicios industriales a fa
vor del Capitán de Fragata D. Francisco Moreno Fernán
dez, S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad con los in
formes obrahtes en el expediente respectivo y consulta eva
cuada por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha
tenido a bien conceder al mencionado Jefe la cruz de se
gunda clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada, a partir de la revista del mes de octu
bre de 1928, por haber cumplido las condiciones al efecto
exigidas en 27 de septiembre d'el mismo ario, y como com
prendido en el punto e), regla tercera, de la Real orden
de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156).
Lo que de 'Real orden manifiesto a V. E..para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 12 de septiembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Contralmirante jefe de la Sección de
Pesonal, Intendente General del Ministerio y Presidente
de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
O- -
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia promovida
por D. Joaquín del Real y González, Asesor de la Coman
dancia ce Marina de Sevilla, en súplica de que, por las ra
zones que en la misma alega, se le considere como marino
militar, y, en su virtud, se modifique la Real orden de 16
de mayo último (D. O. núm. 123), por la que se le conce
dió la Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, y cuota reducida, S. M. el Rey (q. D. g.)
de conformidad con las consultas emitidas por la Asesoría
General de este Ministerio y Junta- Superior de la Armada,
ha tenido ha bien desestimar la referida instancia, por
carecer de derecho el peticionario a lo en ella interesado.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 12 de septiembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ase
sor General, Intendente General del Ministerio y Presi





Autorizada por Real orden comunicada de 23 de agos
to último lo provisión de la plaza siguiente:
Una plaza de operario de primera clase, fundidor,
se saca a concurso entrie los operarios de la Maestranza
del Estado al servicio de la Sociedad Española de Cons
DEL MINISTERIO DE MARINA
trucción Naval, con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Maestranza de la Armada y disposiciones
posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión de
las mismas expirará al.mes de la pul,licación de este anun
cio en el DIARIO OFICl/mr. del Minister10 de Marina.
Arsenal de Ferrol, 5 de septiembre de 1929.—El _leí('
del Ramo, Darío Sanmartín.
womm■O
ARSENAL DE LA CARRACA
RAMO DE ELECTRICIDAD,
Encontrándose vacante una plaza de capataz en la plan
.tilla de Maestranza de la Armada del taller de electricidad
y no habiendo concurrido al concurtso anunciado oportu
namente personal alguno del que pasó de los Arsenales
del Estado al servicio de al Sociedad Española de Cons
trucción Naval. se concursa entre los operarios de prime
ra de este Arsenal, con arreglo a las disposiciones vigentes.
Las instancias para tomar parte en el concurso, suscri
tas de puño y letra del interesodo, se dirigirán al Exce
lentísimo Señor Comandante General de este Arsenal, y
el examen tendrá lugar cuarenta días después de la pu
blicación de este anuncio.
Arsenal de la Caniaca, 5 de septiembre de 1929.—E1
Jefe d'el Ramo, Rafael Mar-tos.
o
ARSENAL DE CARTAGENA. JEFATURA
DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden manuscrita de 5 de julio
último la provisión de dos palzas de operarios de prime
ra clase y una de segunda de Maestranza permanente,
vacantes en el taller de diques (Sección de carpinteros
calafates), las cuales se sacaron a concurso entre opera
rios del Estado al servicio de la Sociedad Española de
Qm-istrucción Naval de los tres Arsenales, según anun
cio inserto en el DIARJI0 OFICIAL número 161, páginas
1.526 y 1.527, del 24 del mismo mes, habiéndose recibi
do instancias en solicitud de cubrir las plazas de opera
nos de primera, sin haberse recibido ninguna solicitud
para cubrir la de segunda, y habiendo expirado el plazo
reglamentario, por el presente se saca a concuso nueva
mente la plaza declarada desierta y que al pie se reseña,
para que en el plazo de treinta días a partir de la publi
cación de este anuncio en el DIARIO bFidIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA. concurran al mismo los operarios de ter
cera clase de la misma profesión de los tres Arsenales y
los procedentes de industrias similares que, a las condi
ciones exigidas para ser operario de tercera añadan la de
poseer certificado que acredite haber trabajado en ellas
durante cuatro arios como mínimun y que deseen con
cursadas con arreglo a las prescripciones reglamentarias.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y terminado el plazo de
admisión de las mismas serán reconocidos los aspirantes
por una junta de médicos d'e la Armada, procediéndose
después al examen de los que resulten útiles.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de segunda, carpintero-calafate.
Arsenal (le Cartagena, 6 de septiembre de 1929.—Fé
lix Echevarría.
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COM 'SARTA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
El dia 30 del actual, fecha en que se cumplen los trein
ta días del último anuncio, que es el publicado en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina de 31 de agosto
último, número 192, a las diez de su mañana, se celebrará
en la Biblioteca de este Arsenal, ante la Junta especial
de subastas, constituida al efecto, el acto del remate para
la construcción de una carretera en el muelle del contra
dique del puerto de Barcelona, en los terrenos de la Ae
ronáutica Naval.
La expresada segunda subasta se celebrará con suje
ción al pliego de condiciones publicado en el DIARIO OFI
CIAT_. DEL MINISTER.10 DE MARINA núm. 149, págs. 1.423
al 1.428, de este ario, y se admitirá la concurrencia ex
tranjera en las condiciones que previenen los artículos II
12 y siguientes del Reglamento para la ejecución de la ley
de protección a la industria nacional, de 14 de febrero
de 1907, aprobado por Real orden de 26 de julio de 1917.
Dicho pliego de condiciones está de manifiesto, como
dispone la condición tercera del mismo, en el primer Ne
gociado de la Sección de Intendencia del Ministerio antes
citado, en la Secretaría de la Junta de gobierno de este
Arsenal y en las Comandancias de Marina de Cartagena,
Alicante, Valencia y Barcelona.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a la susodi
cha subasta.
Arsenal de Cartagena, 6 de septiembre de 1929.—El
Jefe del Negociado de Obras, Pedro Fernández Caro.—
V.° B.°: El ,Comisario del Arsenal Joaquín Martínez.
ARSENAL DE FERROL. RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 19 de julio
último la provisión de una plaza de operario de primera
clase, de maquinaria, de la Maestranza de la Armada, de
la especialidad de motorista, vacante en este Ramo, se
sacó a concurso entre los operarios de la Maestranza del
Estado al ,servicio de la Sociedad Española de Construc
ción Naval, y habiendo quedado desierta dicha -plaza por.
no haberla solicitado ninguno de los operarios al servicio
de la mencionada Sociedad, por el presente se saca nueva
mente a concurso entre los operarios de segunda clase, de
maquinaria, de la Maestranza de la Armada de los tres
Arsenales, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Maestranza de la Armada y demás disposiciones
posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante 'General de este Arsenal, v el yilazo de admisión de
las mismas expirará a los treinta días de la publicación
de este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de primera clase, de maquina
ria, de la especialidad de motorista.
Arsenal del Ferrol. 6 de septiembre de I929.--Guil1cr
nw Botaz.
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e Unión Naval de Levante, 8. A. I
Oficinas centrabas:
E3
15 MADRID Plaza de las Cortes,
Construcciones navales y de maquinaría Material ferroviario en Asti
fieros en Valencia y Tarragona -:- Talleres (1,..) reparación en Barcelona 3(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga






iii11011 EMBOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
ti.oglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotoluno.—Tetranitronietilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpodos y minas submarinas,—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campa ña.—Gases de cembate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartueheria para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIC)
A GASOLJNA, BENZOL, 4L¿.-OHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos E LECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE L ARIN u GUERRA
Y EJERCITO MAUR
LaaborattorleD VELA...UNJO:
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M. BARCELONA
